Validación del puntaje “crusade” en colombia: una cruzada para disminuir el riesgo de sangrado asociado con la intervención del síndrome coronario agudo sin elevación del st  by Bohórquez, Ricardo
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